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Soccer Box Score (Final) 
2010 Women's Soccer 
Point Park vs Cedarville (10/2/10 at Cedarville, OH) 
Point Park (1-6, 
Cedarville (5-6, 
Date: 10/2/10 
Weather: Cloudy, 
0-3 AMC) vs. 
3-1 AMC) 
Goals by period 
Point Park 
Cedarville 
1 2 Total 
• Attendance: 170 
windy, 55 degrees 
Point Park 
Pos ## Pl ayer 
g oo Liz Velez 
4 Destiny James 
6 Alyssa Larkin 
7 Ryan Holl 
9 Lauren Evans 
15 Ashley Goodsell 
16 Colleen Poploski 
17 Casey Baldwin 
20 Jo Jo Altebrando 
21 Maeve Gallagher 
22 Frankie Donlon 
-- Substitutes 
1 Anna Shaw 
2 Lauren Vernail 
3 Amanda Trainor 
5 Melia Muckle 
8 Kileigh Williams 
10 Michelle Tabaka 
12 Karly Shorts 
24 Mallory Olson 
Totals 
Sh SOG G A 
1 
1 
2 0 0 0 
Cedarville 
Pos ## Pl ayer 
g 1 Alysia Bennett 
3 Dresden Matson 
7 Kelly Wise 
10 Lacie Condon 
12 Emily Niedermayer 
16 Megan Spring 
17 Sarah Brownfield 
19 Deanne Bradshaw 
21 Jaimie Watkins 
25 Bethany Wailes 
26 Rachel Brownfield 
-- Substitutes 
4 Anna Schmid 
5 Sarah Irwin 
6 Amanda Bunton 
8 Ashlee Wilson 
11 Morgan Ziegler 
13 Kelsey Watkins 
15 Ji 11 Davis 
20 Karen Mccoskey 
23 Arianna Pepper 
27 Nicole Strehle 
Totals 
0 
1 
0 
3 
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## Goalkeepers Min GA Saves ## Goalkeepers Min GA Saves 
00 Liz Velez 75:57 3 9 
1 Anna Shaw 14:03 1 2 
Shots by period 1 2 Total 
Point Park 1 1 2 
Cedarville 17 13 30 
Corner kicks 1 2 Total 
Point Park 0 1 1 
Cedarville 8 3 11 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer Assist 
1. 7:32 CED Kelly Wise (3) (unassisted) 
2. 54:50 CED Jaimie Watkins (5) Megan Spring 
3. 68:09CED Rachel Brownfield (3 Anna Schmid 
4. 79:04 CED Amanda Bunton (4) (unassisted) 
Cautions and ejections: 
1 Alysia Bennett 79:04 0 
27 Nicole Strehle 10:56 0 
TM TEAM 0:00 0 
Saves by period I 2 Total 
Point Park 6 5 11 
Cedarville 0 0 0 
Fouls 1 2 Total 
Point Park 2 5 7 
Cedarville 8 5 13 
Descri ption 
Cross mishandled by keeper, S 
Top of box, off crossbar 
Pass and shot from 6 yd line, 
High shot top of box 
Officials: Referee: Clemente Adducchio; Asst. Referee: Bill Prater; Michael Gauder; 
Offsides: Point Park 1, Cedarville 2. 
American Mideast Conference Match 
Official's signature 
0 
0 
0 
yds 
far post 
